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Materiały do ukrainistycznej bibliografii problemowej
Adamus Jan: Swiekrostwo na Wołyniu, „Przewodnik Historyczno-Prawniczy”, 1930, r. 1, z. 3, s. 258.
Andrunik Agnieszka: Ukraińcy [w:] Bibliografia etnografii polskiej za lata 1934-1939, PTL, Łódź- 
Wrocław 1996, s. 94-98.
Antzelówna Izabella: Zwyczaje wielkanocne na Ukrainie, „Rodzina Polska”, 1935, r. 9, nr 4, s. 100. 
Bachmann Alfred: Uroda artystyczna Huculszczyzny, „Teatr Ludowy”, 1929, r. 21, s. 226-229. 
Bayger Jan Aleksander: Powiat trembowelski. Szkic geograficzno-historyczny i etnograficzny, Lwów 
1899.
Berwiński Ryszard: Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych, Nakł. Ludwika 
Merzbacha, Poznań 1862, t. I-II, s. XIX+207+226; Przedruk metodą typograficzną, WAiF, War­
szawa 1984
[w treści szereg wzmianek o wierzeniach ukraińskich],
Bruchnalski Wilhelm: Jeden z niezapisanychprzesądów myśliwskich, „Lud”, 1925, t. 24, s. 41-43. 
Budziszewska Wanda: Łemkowskie „Dziesięcioroprzykazań”, „Lud” 1985, r. 29, nr 1/2, s. 83-86. 
Chynczewska-Hennel Teresa: Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i kozaczyzny od schyłku 
XVI do połowy XVII w., Warszawa 1985.
Czarnocka Larisa: Stowarzyszenia młodzieży wiejskiej na wsi ukraińskiej w II połowie XIX w.-na 
początku XX w., „Lud”, 1984, t. 68, s. 217-225.
Czarnowski Stefan: Runwira, „Żywioł”, 3491/1991, nr 3, s. 78.
D.B.: Wielkanoc u Bojków, „Kuryer Literacko-Naukowy”, 1935, r. 12, nr 16, s. 14—15.
Dankowski Bronisław: Od Trzech Króli do Jordanu, „Kuryer Literacko-Naukowy”, 1936, r. 13, nr 1, 
s. 5.
Dankowski Bronisław: Święty wieczór na pograniczu polsko-ruskim, „Kuryer Literacko-Naukowy”, 
1935, r. 12, nr 52, s.9-10.
Dobrjański Kalistrat: Bractwo Kowalewskie im. św. Mikołaja w Starym Samborze, Lwów 1935, s. 10.
Dobrjański Kalistrat: jw., „Lud”, 1934/35, t. 33, s. 126-135.
Dobrjański Kalistrat: Znachorstwo w Samborskiem, Lwów 1935, s. 10.
Dobrjański Kalistrat: jw., „Lud”, 1934/35, t. 33, s. 117-126.
Dobrjański Kalistrat: Demonologia ludu ukraińskiego, rkp. ze zbiorów A. Fischera, Archiwum Na­
ukowe PTL we Wrocławiu, sygn, nr 158 s. 11+33.
Dohnalik Barbara: O biesach, czartach i diabłach (opis tychże sporządzony w 1902 r. przez Oleksego 
Sawczenke, szewca z Kowla), „Przegląd Tygodniowy”, 1982, r. 1, nr 39, s. 12.
Dubkowski Teodor: Nowe życie wsi. Notatki inicjatora ruchu kołchozowego na Ukrainie, KiW, War­
szawa 1950, s. 132+3nlb.
Dworakowski Stanisław: Obrzędy weselne w Niemowiczach (powiat sarneński). Żarz. Wołyń. Okr. 
ZNP, Równe 1939, s. 28+5nlb.
Dworakowski Stanisławów., „Roczniki Wołyński”, 1938, t. 8, s. 280-311.
Dymnycz Nazar: Obrzędy i wierzenia ludowe w okresie świąt Wielkiej Nocy, Równe 1931, s. 10. 
Dymnycz Nazar: jw. „Rocznik Wołyński”, 1931, t. 2, s. 455—462.
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Dymnycz Nazar: Obrzędy i 'wierzenia ludowe świąt Bożego Narodzenia. Wieś Borszczówka, gm. Bor­
suki, pow. Krzemieniecki na Wołyniu, Wołyń. Żarz. Okr. Związ. Pol. Naucz. Szk. Powsz., 1930, 
s. 15.
Dymnycz Nazar: j w. „Rocznik Wołyński”, 1930, t. 1, s. 94-106.
Dymnycz Nazar: Dawne cechy i „gospody" w Horochowie, „Rocznik Wołyński”, 1935, t. 4, s. 177— 
182.
Dymnycz Nazar: „Iwana Kupajła" na Wołyniu, „Rocznik Wołyński”, 1934, t. 3, s. 435-442.
Falkowski Jan: Inkluz - djabełek O sposobie uzyskiwania djabełka z jaja, pow. Stary Sambor, Lwów 
1935, s. 3.
Falkowski Jan: jw„ „Lud”, 1934/35, t. 33, s. 78-79.
Falkowski Jan, Pasznycki B.: Na pograniczu lemkowsko-bojkowskim, Tow. Ludozn., Lwów 1935, 
s. 128, mapa.
Fischer Włodzimierz: Beskidy huculskie, „Wierchy”, 1926, r. 4, s. 67-78.
Fischer Adam: Kultura duchowa [w:] Rusini. Zarys etnografii Rusi, Lwów 1929, s. 127-147.
Gajek Józef: Huculskie obrzędy rodzinne i doroczne, „Teatr Ludowy”, 1929, r. 21, nr 12, s. 229-234.
Gajek Józef: Zarys etnograficzny zachodniej części Podola, UMC-S, Lublin 1947, s. 190, rys., tabl., 
mapy.
Gajkowa Olga: Kultura społeczna okolic Hor i Potylicza, „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 7, 
1948/49, s. 39-78.
Gąsiorowski Henryk: Huculi, ginący ród ludzki [w pr. zb.:] Pamiętnik II Zjazdu Słowiańskich Geo­
grafów i Etnografów, Kraków 1930, t. 2, s. 191.
Gotkiewicz Marian: Na podkarpackiej Rusi, „Ziemia”, 1938, r. 28, nr 12, s. 297-301.
Grochowska Helena: Podania, zwyczaje i wierzenia we wsi Trościańcu w powiecie śniatyńskim, 
„Lud”, 1903, t. 9, s. 381-390.
Grotowski Zbigniew: „Święto świąt" nad Prutem i Czeremoszem, „Kuryer Literacko-Naukowy”, 
1934, r. 11, nr 29, s. 3-4.
Grott Bogumił: RUNWira - ukraiński ruch neopogański, „Kultura i Społeczeństwo”, 1992, nr 3, 
s. 147-153.
Grott Bogumił: Neopogańska koncepcja Lwa Sylenki i jej perspektywy na współczesnej Ukrainie, 
„Gardzina”, Sanok 2002, nr 2, s. 34—39.
Harasymczuk Roman, Tabor Wilhelm: Etnografia połonin huculskich, Tow. Ludozn., Lwów 1938, 
s. 86.
Hentzlówna Izabella: Zwyczaje Wielkanocne na Ukrainie, „Rodzina Polska”, 1935, r. 9, nr 4, s. 100.
Hlebowicz Artur: Ukraińcy [w:] Bibliografia etnografii polskiej za lata 1926-1933, PTL, Łódź-Wro- 
cław 1993, s. 127-130.
Hnatiuk Ola (opr.): Wiedźmy, czarty i święci Huculszczyzny. Mity i legendy, Wydaw. „Tyrsa” SA, 
Warszawa 1997, s. 255.
Hnatiuk Włodzimierz: Podanie o skale [okolice Buczacza], „Lud”, 1896, t. 2, s. 53-55.
Hnatiuk Włodzimierz: „Frycówka" [wieś Pużniki, pow. buczacki], „Lud”, 1897, t. 3, s. 70-71.
Hoffman Jakób: Bibljografia Wołynia, „Rocznik Wołyński”, 1934, t. 3, s. 551-640; 1935, t. 4, s. 257- 
336; 1936/37, t. 5/6, s. 408-522; 1939, t. 8, s. 333^476.
J...CZ Mirosław: O mitologii ruskiej. Według podań ludu, „Słowianin”, 1839, t. II, s. 91-95.
Jagiełło Władysław: Notatki etnograficzne z okolic Lubomli, „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 6, 
1947, s. 127-152 i t. 7, 1948/49, s. 394.
Janów Jan: Źródła niektórych baśni ludowych w Polsce i na Rusi, „Lud”, 1928, t. XXVII, s. 1-40.
Janów Jan: Exemplum o czarcie wiodącym do zbrodni przez opilstwo, „Lud”, 1932, t. XXXI, s. 13- 
24.
Jarosiewiczówna Maria: Boże Narodzenie w Sokolnikach pod Lwowem, „Zbliska i Zdaleka”, 1937, 
r. 5, nr 1, s. 3-10.
Jedynak Stanisław: Ukraiński nacjonaliuzm według Dmytro Doncewa i Romana Kowala [w pr. zb.:] 
Idea narodu i państwa w kulturze narodów słowiańskich, pod red. T. Chrobaka i Z. Stachowskie- 
go, PTR, Warszawa 1997, s. 133-141.
Józef znad Wiszenki: Uroki [Gliniany k. Lwowa], „Lud”, 1900, t. 6, s. 198.
Kaindl Rajmund Fryderyk: Pasterstwo i wierzenia pasterskie u Hucułów, „Lud”, 1896, t. 2, s. 201— 
210.
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Kalita Urszula, Bracha Bogdan (opr.): Mitologia huculska. Opowieści Hucułów z Żabiego, Hołow, 
Jaworowa, Roztok i Berwinkowej, Oficyna Wydaw, pw. św. Mikołaja, Lublin 1992, s. 97.
Kapeluś Helena: Folklor obcy w badaniach Polaków [w pr. zb.:] Dzieje folklorystyki polskiej 1864- 
1918, pod red. H. Kapeluś i J. Krzyżanowskiego, PWN, Warszawa 1982, s. 397-601.
[materiały ukraińskie]
Karpińska Grażyna Ewa, Niewiadomska Maria: Ukraińcy [w pr.:] Bibliografia zawartości „Ludu" za 
lata 1895-1985, PTL, Wrocław 1988, s. 282-287.
Kelus-Lipkowska Zofia: Odpust w Kazimierce. Z wędrówek po Wołyniu, „Iskry”, 1937/38, r. 15, nr 6, 
s. 86-89.
Kelus-Lipkowska Zofia: Wielkanoc na wsi wołyńskiej, „Iskry”, 1937/38, r. 15, nr 31, s. 49-56.
Klinger Witold: Wielkanoc Rachmanów (Rachmańskyj Wełykden), „Kuryer Literacko-Naukowy”, 
1939, r. 16, nr 15, s. 15-16.
Klinger Witold: Wschodnioeuropejskie rusałki i pokrewne postaci demonologii ludowej a tradycja 
grecko-rzymska, PTL, Lublin-Kraków 1949, s. 44.
[wzmianki o rusałkach ukraińskich]
Kolberg Oskar: Dzieła wszystkie, t. 31: Pokucie, PTL-LSW-PWM, Wrocław-Poznań, cz. 3: 1963, 
s. 239+2nlb.
Kolberg Oskar: Dzieła wszystkie, t. 32: Pokucie, PTL-LSW-PWM, Wrocław-Poznań, cz, 4: 1962, 
s. 327.
Kolberg Oskar: Dzieła wszystkie, t. 36: Wołyń, PTL-LSW-PWM, Wrocław-Poznań 1964, s. 450.
Kolberg Oskar: Dzieła wszystkie, t. 51: Sanockie-Krośnieńskie, PTL-LSW-PWM, Wrocław-Poznań, 
cz. 3: 1973, s. 487.
Kolberg Oskar: Dzieła wszystkie, t. 55: Ruś Karpacka, PTL-LSW-PWM, Wrocław-Poznań, cz. 2: 
1971, s. 565.
Kolberg Oskar: Dzieła wszystkie, t. 57: Ruś Czerwona, PTL-LSW-PWM, Wrocław-Kraków-War- 
szawa; cz. 1: 1976, s. LXXX+422; cz. 2, z. 1: 1978, s. 748+4nlb, nuty; z. 2:1979, s. 769- 
1435+lnlb.
Konwiński J.: Wesele huculskie, „Turysta w Polsce”, 1936, r. 2, nr 9, s. 10.
Kopemicki Izydor: Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu z materiałów zebranych przez 
p. Zofię Rokossowską we wsi Jurkowszczyźnie w pow. zwiahelskim, „Zbiór Wiadomości z Antro­
pologii Krajowej”, 1887, t. 11, s. 130-228.
Kopiński Andrzej: Neopogaństwo Ukrainy - Runwira, „Żywioł”, 3492/1992, nr 5, s. 8-10.
Kopytkowska Janina: Czary i zabobony na południowych kresach Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w., 
„Kuryer Literacko-Naukowy”, 1937, r. 14, nr 15, s. 10-11.
Korzeniowski Józef: O Hucułach, Lwów 1099.
Kosmowska J.W.: Na Huculszczyźnie, „Ziemia”, 1931, r. 16, nr 17-20, s. 293-298.
Koscielska Jolanta: Łemkowie. Ukraińcy [w:] Bibliografia etnografii polskiej za lata 1986-1990, 
PTL, Łódź-Wrocław 1996, s. 160-161 i 168.
Kosonockij Włodzimierz (opr): Proces o cerkwie prawosławne. Sprawa t. zw. rewindykacyjnych są­
dowych procesów o przekazanie 724 prawosławnych świątyń Kościołowi Rzymskiemu, cz. 1: 
Wołyń i Polesie, Ukrain. Parlamentarna Reprezentacja, Warszawa 1930, s. 56+2 mapy.
Kowalska Maria (red): Paweł z Aleppo, archidiakon. Ukraina w połowie XVII w. w relacji arabskiego 
podróżnika Pawła, syna Makarego z Aleppo, Warszawa 1986.
Krcek Franciszek: Kołtun lekiem [pow. rudeński], „Lud”, 1899, t. 5, s. 377.
Krcek Franciszek: Do liczb świętych [pow. Samborski], „Lud”, 1914/18, t. 20, s. 209.
Krzyżanowski Julian (red.): Słownik folkloru polskiego, pr. zb. WP, Warszawa 1965, s. 478.
[hasła dotyczące folklorystyki ukraińskiej]
Kwilecki Andrzej: Łemkowie - zagadnienia migracji i asymilacji, Warszawa 1974.
Lenartowicz Stanisław: Huculszczyzna, „Rodzina Polska”, 1936, r. 10 nr 8, s. 256-263.
Lesion M.: Folklor pogranicza polsko-ukraińskiego [w pr. zb.:] Literatura ludowa i literatura chłop­
ska, Lublin 1977, s. 173-194.
Łaska Bronisława: Powitanie księżyca na nowiu [Serafiniec, pow. Horodenki], „Lud”, 1905, t. 11, 
s. 81.
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Łemkowie. Kultura - sztuka - język. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Tury­
styki Górskiej ZG PTTK, Sanok 21-22 IX 1983, Wydaw. PTTK Kraj, Warszawa-Kraków 1987, 
s. 174+2nlb, fot.
Łozko Halina: Rodzima wiara ukraińska, Wydaw. Toporze!, Wrocław 1997, s. 125+2 nlb.
M.R.: Kilka słów o ludzie okolic Krzemieńca, „Ziemia”, r. 11, nr. 7, s. 101-105.
Maciejowski Aleksander: Polska i Ruś aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów 
¡zwyczajów, Księgarnia Eggersa i Sennewalda, Peterzburg-Warszawa 1842, t. 1-2, s. XXVI+ 
420+468.
[Marcinkowski Antoni] Nowosielski Antoni: Lud ukraiński, nakł. i druk Teofila Glücksberga, Wilno 
1857, t. I-II.
Maszkowski K.: Kolędnicy na Hucułach, „Wierchy”, 1927, r. 5, s. 88-109.
Matusiak Szymon: Jaryniec, „Lud”, 1909, t. 15, s. 136-137.
Michajlik Aleksander: Zwyczaje oraz pieśni zaręczynowe i weselne wsi Szack [w pr. zb.:] Ziemia 
Wołyńska, Lwów 1938, s. 151-153.
Mokry Włodzimierz: Krzyż Łemków, „Tygodnik Powszechny”, 1984 r. 38, nr 36, s. 6.
Mokry Włodzimierz: Rusini, Łemkowie - Ukraińcy, „Tygodnik Powszechny”, 1984, r. 38, nr 45, s. 4.
Moszyńska Józefa: Zwyczaje, obrzędy i pieśni weselne ludu ukraińskiego z okolic Białejcerkwi, 
„Zbiór Wiadomości z Antropologii Krajowej”, 1878, t. 2, s. 183-208.
Moszyńska Józefa: Kupajło tudzież zabawy doroczne i inne z dodatkiem niektórych obrzędów i pieśni 
weselnych ludu ukraińskiego z okolic Białejcerkwi, „Zbiór Wiadomości z Antropologii Krajo­
wej”, 1881, t. 5, s. 24-101.
Moszyński Kazimierz: Etnografia. Droga Wilno-Łuniniec-Lwów [w pr. zb.:] Przewodnik Kongreso­
wy II Zjazdu Słowiańskich Geografów i Etnografów w Polsce, Kraków 1927, s. 184-189.
Moszyński Kazimierz: Kultura ludowa Słowian, L II: Kultura duchowa, cz. 1, KiW, Warszawa 1967, 
s. 598-710 [demonologia] + 735-741 [mapy].
Mroczko Franciszek Ksawery: Szkice etnograficzne: Pogrzeby. Upiory, skaski o upiorach. Upiorzyco. 
Pogrzeby dzieci i wisielców. Dzieci nieochrzczone. Przesądy i zabobony, „Przegląd Literacki 
i Artystyczny”, 1883, nr 1-3,14-15 i 18-21.
Na ciche wody. Dumy ukraińskie, PTL, Wrocław 1973.
Nikosiewicz Kajetan: W dzień zaduszny [wieś Kuty], „Lud”, 1898, t. 4, s. 327.
Nikosiewicz Kajetan: W sprawie pisanek i Wielkiejnocy [wieś Kuty], „Lud”, 1898, t. 4, s. 326-327.
Ossendowski Ferdynand Antoni: Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora, Wyd. Ossolineum, Wrocław 
1990, s. VII+ 227+1 nlb, fot., mapa.
Ossowski Leszek: Nowsze i starsze związki Polesia Polskiego z Wołyniem i Czarną Rusią, „Polono- 
-Slavica”, 1939, s. 58-63.
Papierzyńska-Turek Mirosława: Religia jako czynnik kształtowania narodu i państwa w ukraińskiej 
historiografii i myśli politycznej [w pr. zb.:] Idea narodu i państwa w kulturze narodów słowiań­
skich, pod red. T. Chrobaka, Z. Stachowskiego, PTR, Warszawa 1997, s. 119-132.
Paszko Artur: Runwira [w:] Leksykon religioznawczy, pod red. M. Nowaczyka i Z. Stachowskiego, 
„Przegląd Religioznawczy”, 1998, nr 1/2, s. 183.
Pełka Leonard J.: Księga Wełesa [w:] Leksykon religioznawczy, pod red. M. Nowaczyka i Z. Sta­
chowskiego, „Przegląd Religioznawczy”, 1998, nr 1/2, s. 376-377.
Pełka Leonard J.: jw. [w:] Ilustrowana encyklopedia religii świata. Kościoły, wyznania, kulty, sekty, 
nowe ruchy religijne, pod red. Z. Drozdowicza i Z. Stachowskiego, Wydaw. Kurpisz SA, Poznań 
2002, s. 395.
Pełka Leonard J.: jw. [w:] Religia. Encyklopedia PWN, pod red. T. Gadacza i B. Milerskiego, Wyd. 
Nauk. PWN, Warszawa 2002, t. 6, s. 130.
Pieradzka Krystyna: Na szlakach Lemkowszczyzny, Kraków 1939.
Piotrowski Stanisław: Znachorka i wróżka Jewdokia Bojczuk Materiały folklorystyczne ze wsi Bort­
nik na Pokuciu, „Lud”, 1907, L 13, s. 118-129, 216-232.
Piotrowski Stanisław: Wojna religijna na kresach, Nakł. Autora, Warszawa 1930, s. 31.
Piotrowski W.: Kult wróżek i znachorek na Ukrainie, „Ziemia”, r. 4, 1913, s. 559-561.
Piskorz-Nałęcka Ludmiła: Badania pieśni kolędniczych Słowian Wschodnich w XIX w., „Acta Univ. 
Wratisl. Slav.”, 1982, L 23, s. 99-112.
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Podberski Andrzej: Materyjały do Demonologii Ludu ukraińskiego. Z opowiadań ludowych w powie­
cie Czehryńskim, „Zbiór Wiadomości z Antropologii Krajowej”, t. 3, 1879, s. 3-56.
Potocki Andrzej: Księga legend i opowieści bieszczackich, wyd. 3, Wydaw. BOSZ, Olszanica 2001,
s. 255, il.
[kilka łemkowskich opowieści wierzeniowych]
Prengel Franciszek: Magja ludowa Hucułów, „Kuryer Literacko-Naukowy”, 1939, r. 16, nr 1, s. 5-6.
Radziejowski Janusz: Ukraińcy i Polacy - kształtowanie się wzajemnego obrazu i stereotypu, „Znak”, 
1984, r. 36, nr 11/12, s. 1468-1486.
Radzik Ryszard: Społeczne uwarunkowania formowania się ukraińskiej świadomości narodowej 
w Galicji Wschodniej w latach 1830-1863, „Kultura i Społeczeństwo”, 1981, t. 25, z. 1/2, s. 295- 
311.
Regulska Elżbieta: Wyznaczniki odrębności etnicznej funkcjonujące w świadomości grupy ludności 
łemkowskiej na terenie dawnej Łemkowszczyzny, „Etnografia Polska”, 1979, t. 23, z. 2, s. 195— 
199.
Rehof Franciszek: Poświęcenie mieszkania ruskiego w Galicyi (z okolic Zydaczowa), „Lud”, 1896,
t. 2, s. 141-146.
Reinfuss Roman: Cerkiewki drewniane na Łemkowszczyżnie, „Kuryer Literacko-Naukowy”, 1933,
r. 19, nr 34, s. V.
Reinfuss Roman: Kapliczki i krzyże na Łemkowszczyżnie, „Kuryer Literacko-Nukowy”, 1934, r. 11, 
nr 13, s. 10-11.
Reinfuss Roman: Łemkowie (Opis etnologiczny), Kraków 1936, s. 24+2nlb.
Reinfuss Roman: Łemkowie jako grupa etnograficzna, „Prace i Materiały etnograficzne”, t. 7, 1948,
s. 77-210.
Reinfuss Roman: O łemkowskich worożkach, baczach i czarownikach, „Materiały Muzeum Budow­
nictwa Ludowego”, 1984, nr 28, s. 23-35.
Rokossowska Zofia: O świecie roślinnym. Wyobrażenia, wierzenia i podania ludu ruskiego na Woły­
niu w Jurkowszczyźnie, „Zbiór Wiadomości z Antropologii Krajowej”, 1889, t. 13, s. 163-199.
Rulikowski E.: Zapiski etnograficzne z Ukrainy, „Zbiór Wiadomości z Antropologii Krajowej”, t. 3, 
1879, cz. 3, s. 105-109.
Rzecka Helena: Sekta „Sobotników", „Tęcza”, 1938, r. 12, nr 3, s. 57-60.
Sarnecki Mikołaj: Znachorzy na Ukrainie, „Wisła”, 1887,1.1, s. 263-271 i 299-303.
Sawicka Irena: Zwyczaje świąteczne w okresie Bożego Narodzenia w Gródku, „Ziemia”, 1927, r. 12, 
nr 7, s. 104-107.
Schnaider Józef: Wśród mar [wierzenia huculskie - Perehińsko n. Łomnicą], „Lud”, 1902, t. 8, 
s. 183-187.
Schnaider Józef: Garść podań zebranych w pow. dolińskim i kałuskim, „Lud”, 1907, t. 13, s. 233-243.
Schnaider Józef: Jeszcze o Hucułach tatarowskich, „Lud”, 1907, t. 13, s. 338-341.
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